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Resumen:
En tres zonasde las áreas rurales de Maguaré y La Libertad, localizadas en el Municipio El Doncello, en Caquetá Colombia, se 
realizó un estudio para identificar las termitas plaga en tocones a raíz desnuda de árboles de caucho natural Hevea brasiliensis 
(Muell) y determinar el índice de infestación. De los 9504 tocones examinados de los clones FX-4098 y IAN-710, con edades entre 12 
y 2,5 años, 203 estaban infestados con termitas. La especie Heterotermestenuis se encontró en 200 tocones mientras que tres especies 
diferentes del género Nasutitermesestaban presentes en tres tocones distintos. La familia más abundante fue Rhinotermitidae y la 
con mayor riqueza fue Termitidae. El índice de infestación varió entre 2,5% y 8,1% para las tres zonas. 
Palabras claves: Comejenes. Determinación. Incidencia. Clones.
Abstract
In three zones the rural areas of Maguaré and La Libertad located in El Doncello municipality in Caquetá, Colombia, a study was 
carried out in order to identify termite plagues in stumps of rubber trees Heveabrasiliensis (Muell) and to determine the infestation 
index. Of the 9504 stumps of the clons FX-4098 and IAN-710 with ages between 12 months and 2.5 years old, 203 were infested with 
termites. The species Heterotermestenuis was found in 200 of the stumps whilst there different species of the gender 
Nasutitermeswere present each in three different stumps. The most abundant family was Rhinotermitidae and the richest was 
Termitidae. The infestation index ranged from 2.5% to 8.1% for the three zones.
Key words: Comejenes, Determination, Incidence, Clone.
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s n o shasta género e llevó a cabo emplea d  las clave  vestigiales, capsula de la cabeza redondeada, 
a ( 1 0taxonómic s de Constantino 1999, 200 , 2 02b), segmentos antenales de 12-14; pocas setas 
1Bach ( 997),  Nickle y Collins (1992),  Watson y esparcidas en la cabeza y nasus glabro excepto en 
9  .Gay (1 91), Nutting (1990), Weesner (1987), el ápice
i a e sNa usitermes eHarr s (1971); además se re lizaron m diciones de sp1: se caracterizó por ten r cabeza 
d uestructuras con la ayu a de na rejilla café, nasuconical, capsula de la cabeza glabra, 
amicrométrica en microscopio óptico (Olympus excepto por 4-6 setas largas sobre l  base dorsal 
m LCH30RF100 10X) y con papel ilimetrado en del nasuti. ongitud desde la cabeza hasta la 
se tereomicroscopio (Olympus SZ-ST). punta del nasumayor a 1.65mm, margen posterior 
Evaluación de la incidencia de termitas-plaga. a lde los tergitos y tergitos abdomin les en a parte 
lPara evaluar la incidencia de as termitas en los posterior con una fila de cuatro largas setas 
etocones de caucho natural H. brasili nsis, se adaptó (Figura 1).
rla metodología usada po  Gutiérrez-Gallo (2003). 
c l nEn cada hectárea se a culó el úmero de tocones 
dinfesta os por termitas  y se dividió por número 
 total de tocones por hectárea x 100.Para 
determinar la muerte de los tocones a raíz 
r ldesnuda por incidencia de las te mitas se rea izo 
una incisión manual en la parte inferior de la 
ventana del injerto. 
Resultados y discusión 
m óSe deter in  la especie Heterotermestenuis 
o s(Rhin termitidae) y 3 morfoe pecies del género  
a eN sutitermes: Nasutit rmessp1.Nasutitermes 
Nasusitermes o bFigura 1. sp1. (a) s ldado, ( ). Obrera, 2 u esp .Nas titerm s sp3 (Termitidae) (Tabla 1). 
 o(c) Nasuti conical, (d) Tergit s abdominales.
Familia Termitidae
uLa  mandíbula izq ierda de las obreras presentó Los especímenes colectados presentaron 
eun diente apical, primer  y segundo di nte   características morfológicas que coincidieron con 
fmarginal, estos orman una estructura laminar, las descritas por Nickle y Collins (1992) para la 
además exhibieron un tercer diente marginal y a Tcasta “soldados” de la famili  ermitidae: 
auna prominencia molar. L  mandíbula derecha nFontanela, ojos compuestos y ocelos ause tes, 
u ,presentó n diente apical  primero y segundo omandíbulas vestigiales, pronot  en forma de silla 
n í emarginal. El ancho de las ma d bulas fu  menor a n e  de montar con un lóbulo a terior strecho y
0.5mm.scurvado hacia arriba y e puelas tibiales 2:2:2. 
Nasutitermes sp2.a oEstos ejemplares Termitidae se ubic r n dentro 
cEsta especie presentó nasuti ónical, cabeza café Nasutitermes adel género  con b se en las 
pcon la ca sula glabra excepto por 4-6 setas largas características morfológicas descritas para este 
e isobr  la base dorsal del naso; la long tud desde la ég nero por Nickle y Collins (1992) y Constantino 
 cabeza hasta la punta del nasu mayor a 1.65mm, la l(1999, 2002b): Presencia de naso conica  bien 
o r s i nregión p sterio  de lo  terg tos abdominales co  adesarroll do (nasutiforme), mandíbulas 
Familia Subfamilia Género Especie
Nasutitermes sp1.
Nasutitermes  sp2.
Nasutitermes  sp3.
Rhinotermitidae Heterotermitinae Heterotermes Heterotermes tenuis
Termitidae Nasutitermitinae Nasutitermes
Tabla 1. Composición taxonómica de termitas-plaga asociadas a tocones a raíz desnuda
 de H. brasiliensis en las veredas Maguare y la libertad, en El Doncello, Caquetá. Colombia.
a b
c d
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f l e s setas l g i ur .  d r a  s man uluna i a d  sei ar as (F g a 2)  Las La ife enci de la  díb as de las tres 
b a  l ob r d a s eci e espe s i m sNasus ter e m ni  lmandí ul s de as re as e est e p e s  cie  de  son í mas, a más 
act r an  : d e e api   ri r i t e   as t eN u it rmes car e iz por tener  un i nt  cal y p me  mpor ante es l tamaño; sp2 
i nt  r na  e e e l b a pr as íb as  t maño d e e ma gi l pr s nte n a mandí ul  esentó l mand ul de menor a y 
zq r a d echa d  a  d me  e Nas t eu it rmes l má r ei uie d y er ; e ncho mi en nos d sp3 as s g and s.
5  E i  l und nt  m i  e L l as a l d t mi c n 0. mm. l pr mer y e  seg o die e arg nal d as c aves usad par  a e er na ió de 
a nd i e f o n a f  mi vel e e e estab asad s n ll ma íbula zquierda s  usi na par  ormar ter tas a ni  d  speci an b a  e a 
e tr tur l n d s e e  or ol a d  ol y puna s uc a ami ar, a emá  d un t rcer m f ogí  e s dados  re roductores 
e a a  p m n ia o r. a e e en Pana ( l l i  199dient  m rgin l y ro ine c  m la L  pr sent s  má Nick e y Co l ns, 2). 
í  d echa a esenta un to or re sei e p s e mimand bula er dicionalmente pr Es s aut es portan s s ecie d ter tas 
e  nt  g l a m sN sutiter e  D  d as t es especis gundo die e mar ina . . os e l r es encontradas 
l s nt  est i on gen e  pre e e udio no cumpl er con al unos 
á r s cl co  o e apar met os de e ta ave mo: númer d set s 
l t rg t  ueña   os s a  en os e i os, peq s y numer a  set s
ci a  e  d   tant se espar d s en l ab omen, por lo o 
e n como: as t t mN u i er es  2 d nominaro   sp y 
u it r eNas t e m s s 3. p
l a d os mento e d as E  t maño e l  seg s antenal s e l
es N t easu it rmes i l  especi encontradas de es gua .
áct r  co r  c l  C l ns Este car e  no ncue da on Nick e y ol i
( 92)  esto ep r a ter  19 , s autores r o t n que el cer
se l 1. veces a o que osgmento antena  es 5 más l rg   l  
seg   mentos dos y cuatro.
e m e t o  Durant  los  u s re s  los soldados 
N utas itermes u l z smo efti i aron un mecani de d ensa 
quí i , ( i er o tanci muc ag  m co  l b and sus as il inosas) y 
f si o  e r a e a  l í c lí co taponand la nt ad  d  l s ga er as on a 
c b e co po tami oi da eza, est m r ento c nci e con lo 
a m sN sutiter e re o f .sp3. portad por Wol  (2006)
F a o r tamili Rhin te mi idaevi e ez a  s  6 E d ncio cab a negr , na o cónical, de 4-
Lo s ld s R i o e id   s  o ado  de h n t rmit ae sel g ob  l se d  d n i  setas ar as s re a ba orsal el asut ,
a ter zar r  eza e ad ,car c i on po  tener la cab  long a  al en  h s as eq sadicion m te muc as et  p ueña  
la  fo a e p s n o omandíbu s y nt n la re e te,  j s  c as, a d st nci  l nser a espar id  l i a a entre a i ción de l
p tos us t s  n e s d  4 1com ues a en e , a t na e 1 - 7 e a p a d l or a q  ant na y l  unt e  nasu es más c t ue la
no m a arso o 4 segmentos, pro tu pl no, t  c n anci  i ci d  a en y  dist a entre la nser ón e la nt a  el
mento espue s i i 3- 2 ( g  , aseg s, la  t b ales 2-  Fi ura 4)  est  m en pos i e l  l ez   arg  ter or d  a capsula de a cab a; posee
e cr pci c n i co a i e y d s i ón oi c de n l hecha por N ckl  num ar  l t  pos i oserosas setas l gas en a par e ter or de l  
ol i ( )C l ns 1992 .ter to l ab me ( g  .gi s de  do n Fi ura 3)
Figura 2. Nasutitermes sp2. (a) Soldado (b) Obrera 
(c) Nasuti (d). Tergitos abdominales.
Figura 3. Nasutitermes sp 3 (a). Soldado, (b) Obrera (c ), 
Cabeza negra (d), Tergitos abdominales.
a b
c
Figura 4. Heterotermes tenuis. (a). Soldado (b), 
Obrera (c), Cabeza amarilla con pocas setas esparcidas.
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r e  es t c b l y n t b  iz d pos b e ieHete ot rmes pr en ó a eza amarril a  i jer o ha ía colon a o una i le spec  
e a , t t  l .r c t n g u l a r  m a n d í b u l a s  l a r g a s  b i e n  dis in a (Tab a 2)  
ar l e  m gi   De n d e lu os, oldes rol adas, con di ntes ar nales poco  los pu tos e muestro va ad  s o fue en 
l s m t a n e pun un o o  ó ldesarrollados, os eg en os nte al s de 14-17, el to o d nde n  se calcul e  índice de 
o a  a y pe ,  t b a  n e a ió r a ue s o e v  f nt nela circul r  queña  es a a situ da en el i f st c n por te mit s, ya q  ol s  erificó
r  s l za   n a e d  do so de la cap ula de a cabe , estas prese ci  d  año.
a t in id on e r pc e E s n o bc racterís icas co c ieron c  las d sc i ion s n lo  pu t s dos y tres, se o servaron 
e k y C li ( 2  a 1 9 d e t  d ie   d  Nic le  ol ns 199 ), Const ntino ( 9 9, if rencias en cuan o a riqueza e espec s (Nº de
0 2 c c a a s e e  n e d e a i pon il e  2 0 b). La espe ie . t sH  enui  en ontr d  en e ta speci s) depe di n o d  l  d s ib idad d l
v g ,  c d  e a h iin esti ación  fue ompara a con la clav  b sada áb tat.
a s a s c e e n  a d  c uc o en sold do  par  la  espe ies de t o e sHe er t rme  d  En l pu to dos la pl ntación e a h
ur r ( s t , 2 pr l m  s l c a n r  d  S amé ica Con tan ino  001). obab e ente fue e tab e id  e  un á ea e
s i  e t a n e e pot r , i n s e l t t s v    La e pec e e r t iHet rote mes enu s ncon rad  e  st  re o  m e tra  qu  e pun o re  pre io a la
i s a i por la  c s pl t c  e a h e is a m d  estud o e c racter za    cabeza con po a  an a ión d  c uc o x tía un fr g ento e
s e r . E o r s d  1 b e i e n por l u   seta spa cidas l tamañ del tó ax e  e mm y osqu  nt rve ido,  lo cua f e común
a a a e m  s en o a t  spo b a  ec ot m ño tot l del cuerpo d  5 m; esta  c ntrar l a di ni ilid d de des h s 
c e c c e on g . L ( on s n e o posic  ja  ocara t rísticas oin id n c  Nuttin  (1990)  a tr co  e  d sc m ión y ho rasca), dentr  
on t d   r 3   m. d s o  m e e  un ol gi ud e la cabeza ent e 1.  y 1.8 m   e e t s aterial s, pr sencia de fa a as ciada 
L n ul  ob   e a r  o m g a s t i eas  ma díb as de las reras de n iH. te u s, s  c o m o  a ñ a s , h r i ,  j e r t a s  y  
c e r la ie a on cr i o  l al  s b ncara t rizaron po : mandíbu  izqu rd  c  un mi oorgan sm s, os cu es po i leme te 
e t ap d t s n ron a d l la idi n e ical y tres ien e  margi ales, la actua  como regul dores e as pob c ones de 
 c  d e  i smandíbula dere ha posee un ient  apical uno term ta . 
g a  un e t ub a s e  re c n a o úme e cmar in l y  di n e s sidi rio en la ba e d l La dife n ia e  cu nt  a n ro d  espe ies 
a d á e un pl m a . n á a r n q n l pun os  apic l, a em s d  a aca ol r e tre re s, adico e  ue e  e  to d solo se 
L s i s t r e t a e  t  n n l z a e c tas e pec e  de e mitas ncon rad s n es a e co tró . sH  tenui  y en a on  tr s hubo ua ro 
in s i n on t u e e  s i s yve t gació  c s it yen el primer r port  de e pec e  (H e u ., . , N t m. t n is N  sp1 asuti er essp2.   
isópt os e a io  c uc t  s 3 ,  d igu l ad l  er  plaga n plant c nes de a ho na ural Nasutitermes p .)  esta es a d en a
e   e d l t . m  e e i r qn la r gión e  Caque á co posición de speci s, sug e e ue . sH  tenui . se 
i  r a a aIncidenc a de las te mit s-pl g d pt o  f n i e h b yha a a ad  a di ere tes t pos d  á itats  
xa a 5 4 oc e  ra d s  Se e min ron 9 0  t on s a íz e nuda u e e h t tNas t i t rmesdepende  más  d  áb i a s  
( X 4 9 , I N- n a  clones F - 0 8  A 710) de caucho atur l con é e i n r b aheterog n os, esta cond ció  fue cor o orad  
e a    t  5 s 2 s  d  d d de siembra en re 2.  me es a 1  me es, e d n l ic n ónme ia te el calculo de índ e de i festaci  el 
é os, 0  pr n on t c  por e a  st  2 3 ese tar  infes a ión  t rmit s. ua ue a lc n o c l demostró q  la zon  dos a a z mayor 
De 2 n s a  e a a s   los 03 toco e  a r íz d snuda at c do  por r . y o t s n e rvalo  8 07%  el punt re  (co  des chos ent e 
t mit s 2 a ra  e  rer a , en 00  íz d snuda se encont ó la a lo  . .surcos) solo alc nzo el va r de 2 55%  
e ie  t s s t  spec  e uH.t n is.(98.52%) y en los re  re tan es se n e ore d e e n e a ióAu qu  los val s del ín ic  d  i f st c n en 
ll 8 ) aha ó el género N t easuti erm s (1.4 % , en c da  n d  t o t a son imoslas zo as e es udi de este rab jo  mín , 
1 3 N.D N.D N.D N.D Heterotermes tenuis 
2 N.D N.D N.D N.D
5 1500/3Ha 121 40.33 8.07
2.5 2000/4 Ha 49 12.25 2.45
12 2000/4 Ha 0 0 0
6 3500/7 Ha 6 0.85 0.17
4.5 2000/4 Ha 53 13.25 2.65 Heterotermes tenuis Nasutitermes sp1. Nasutitermes p2
4 6 500/1 Ha 0 0 0 ____
Heterotermes tenuis
3
Heterotermes tenuis Nasutitermes sp1
Especies de termitas
% 
infestación/
Termitas
Zona
Edad de 
siembra 
(meses)
No. stumps 
muestreados/ha
No. stumps 
infestados
Promedio 
stumps 
infestados/ha
2
Tabla 2. Incidencia de las termitas encontradas en stumps de caucho y porcentaje de infestación en las zonas 
de muestreo. 
Zona 1: Predio José Ortiz, Zona 2: Predio Pablo Pineda, Zona 3: Predio Plinio Gaona, Zona 4: Predio Gladis Sanabria, 
N.D: No Determinado
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o  a d p n s r a a  pes imp rtante acl rar que es ués de los toco e  a aíz desnuda cu ndo h bía resencia de 
i o h e e te o  l  dmuestreos real zados, l s cultivadores de cauc o termitas s  obs rvo jid  vivo o que in ica que 
e r o o at l to r r p n enatural r po tar n nuev s aques en las os cones mu ie on or incide cia de stos 
l  i cp antaciones por parte de las termitas.  nse tos.
e a i s gM c n smos de ataque de la termitas -pla a
nConclusio es e e c e Na t tsu i ermes e  Las tr s spe i s de ll garon a los 
s n i itocones desde troncos caído  e  descompos c ón 
 s e e e rL a s e p c i e s   H t o t e r m e s t e n u i s ,  n  n l a r cconstruye do tú e es sobre l  supe fi ie del 
R i m as( h noter itidae),  y l  morfoespecies e ta p  z e e osu lo. Es s es ecies una ve  stabl cidas en l s 
t m p t rN a s u i t e r e s s 1 .  N a s u i t e m e s 2 s p .  n a e t  otoco es construyen g lerías, se alim n aron de l s 
esNasutiterm s  r d , n   y p3. (Te miti ae)  Co stituyen eld c r n a u rteji os internos y ausa o  l  m e te al tocón a 
i r g s  pr me  re istro de e pecies de termitas plaga paras nraíz de nuda por daño mecá ico.
l a o t l iH. brasiliens s le  c uch na ura  ,uno de os a  s e e iNasut termes sAlgun s e p ci s de on 
e vprincipal s culti os de importancia económica c s ra c   el on ide das omo plaga a niv mundial, 
 u t Cdel Caq e á, olombia.i ep ra a  N h t e, m   ncluido . co o lo indica Nickle y 
e e t n a sLas speci s de ermitas e contrad s en e ta C i ( ti r a o l r goll ns 1992). Gu ér ez-G ll  y Sa dar ia a 
c ó n a  investiga i n ocasiona  daños consider bles en g n o o e r(2004) lo re istra  c m  plaga d l á bol del nogal 
a s   a r ,los tocones  raíz de nuda de caucho n tu al  a iCordia ll odora n acafetero ( ). Sá chez y M rín (1993) 
end  d  erconsumi o todos los teji os int nos y p n a á Hlo reportan como laga e  c cao. Adem s arris 
o a te l c r  m ncausand  l  muer  a  to ón po  daño ecá ico, 9 1  . eN  ephrata  c e  (1 7 ) incluye a omo plaga n
n c o z r o opor tal razón es e esari  reali a  tr s estudios d s j  palmeras e Panamá atacando los tejido  óvenes
r o c a toque pe mita c no er mejor l  biología de es s e p .de sta lanta
n l n n j i ai sectos e imp ementar u  ma e o ntegrado par  s r  b H. t enuis l s  La  te mitas su terráneas ( ) atacan o  a
s idi m nuir la incidencia de isópteros. s  o  d d trraíz de nuda de cauch , des e su ni o cen al 
n n ú e  tr l sco struye do t n les a avés de  uelo, 
dAgra ecimientos.n e  r l rpenetra do l tocón po  a raíz y poste iormente 
y  i i d jconstru en galerías e ngir en o los te idos 
u s i toLos a tore  agradecen a Clemenc a Serra  n  j n  r teinter os del injerto de a do p ácticamen  intacta 
H do be z l J murta , Ana Isa l Gutiérre  Ga lo, ai e l  fla corteza o que di iculta que sean descubiertos 
En u , a  doriq e Velásquez  l doctor Reginal  á  i c a rf cilmente, para ev den i r el daño es necesa io 
n t o  Co stan in  por su colaboración en la  l e e l .  ó r n dextraer e  inj rto d l sue o  El toc n a aíz des u a 
i   determ nación taxonómica de algunosu p a n r  r om ere or l  incide cia de las te mitas y po  l s 
os g ve ciindividu . Al rupo de In stiga ón de c a r t n sdaños mecáni os oc sionados po  es os i secto .
 e a s l Am  Micología d  l  Univer idad de a azoníaM l ( c etH erotermes aadriga  2003) indi a que  atac  
g m e C e  (GINMUA). Al re io cauchero d l aqu tá   e c e s m  algunas spe i s fore tales co o té, es muy 
a e   A n  (ASOHECA) y  la Univ rsidad de la mazo íaC a L  común en olombi . ight (1946) afirma que 
o i   v t .por la c f nanciación de esta in es igaciónHet  t t R i terotermes, Cop o ermes  y et culi ermes son 
c r o l donside ad s os responsables e la mayor 
i daLiteratura c tap de di a i a o sorción  pér d s económ c s p r parte de la  
te i d o  rm tas alrededor el mund .
e . a   de i tAsoh ca. 2007  Plan estr tégico y  negoc os. Documen o e e te i cDe las cuatro esp cies d  rm tas cole tadas en c o oté nic  n  1. 
v  ta o    u  esta in estigación a cand  los a raíz desn da de . 9  C m l  de s eBach, C  19 7. laves para fa i ias  termita  pres ntes en 
o a y a S in io U r  C lombi : alados  sold dos. em ar . nive sidad c ta  e  caucho, la as  más numerosa fu ron las obreras 
l nNacional sede Mede lí . o o c 5 0 r e a( d i e z  s l d a d o s  p r  a d a   o b r s  
c o e . 0  e  eCan ell , E.; Myl s, T. G  2 00. Isópt ra. In: Llorent , j.b., a e te  S n z 2 0  aproxim dam n ). egú  Márque  ( 0 6) esta o l i n  .e.g nza1 ez sor a o, a.n  
a  s  o ñ  u  c sta es la única respon able de l s da os porq e G a l & ap r o r iarci A drete  N. P ave o (eds.). Bi dive s dad,  
g a ótaxonomía y bio eografí  de artr podos de México: hacia una u g de a r l  cons men y di ieren todo tipo  m te ia  que
s s s c 8sínte i  de u cono imiento. 2: 2 5-305. u  n econtenga cel losa, posteriormente so  capac s de 
C 9 u tompagnon, P. 1 98. El caucho natural, biología, c l ivo, r d i  á mregu gitar para istribu r a los dem s mie bros ó r d c c 6producci n. Ci a - p. Méxi o. p. 167-1 8.  
o ode la c l nia. n n  8 C o t g r i s hConsta ti o, R. 199 . atal g of he livin  te m te  of t e 
n  t e iv  z iaArqu os de oolog , ), 5ew world (insec a: isopt ra). 35(2  13 -u de e  z r c s óSe p e  d terminar que al reali a  una in i i n 
2 i l n / b  /31. (dispon b ee : http: /www.unb. r/ ib/ zoo/ docente   a p emanual en l  arte interior de la v ntana de los 
c )onstant
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n a tin ,  1 Cla p  s fa up s ue á , 2 0 l g á a  t r ita ter á aCo st n o  R. 999. ve ara a milias de c in q M rquez  J. 0 6. Bio o ía b sic  de e m s sub r ne s 
c r o  P é vu so o ía  4 5  -4 8  t c ña de a c r B c ñ c ñ o 9  2o o rem n  brasil. ap isa l s de zo log . 0 (2 ): 408 4 .  que afec an a  zú a . oletín a a a amip.n . . 006
n a tin , R. 2 y ldi f th A e a  y s, . 0 4  O de so te  in h tc s,Co st n o   001. Ke  to the so ers o Sou  m ric n M le  T. G  2 0 . r r i p ra (termites). : u hin  m. 
r es i h e  ec f m Br z  p  ed. ek' n  l n o . o d edi i nhete oterm w t  a n w sp ies ro  a il (iso tera: ( ) grizm s a imal ife e cycl pedia  sec n t o , 
i ter e). sec v 3 ): 6 7 . n  ( 1 -1 5rh no mitida  In t syst. e ol.( 1  4 3-4 2 i sects, 3): 61 7 .
n tin ,  0 2 e e  o o h m r a  N k e, .  li  S. 8 . e m aCo stan o  R. 2 0 a. Th p st termites f S ut  A e ic n: ic l  D  A.; Col ns, M.  19 8  Th ter ite faun  
x y  di r ti  d a  a p  e t.j. p l. n  5 iso e i n  o h m a f ja o  Mé ita onom , st ibu on an st tus. 126: 35 -365. ( ptera) in th  v ci ity f c a el , state o lisc , x co. 
n ti ,  2 2 . n lu a  r p c l l  mo gic m x c n 7 : 1 2Co stan no  R. 00 b  A  il str ted key to neot o i a Fo ia ento ló a e i a a 7  85- 2 .
g e sec : p a b r r n l s  N k e,  s, M 9 . h m f p atermite en ra (in ta iso ter ) ased p ima ily o  so dier . ic l  D. A.; Collin  . S. 1 92 T e ter ites o  anam  
o ta  7 1 4 . (iso  ec st  . u ter  A ia y nz o xa 6 :  - 0 ptera).En :  sel ted udies. D   Q in o  r s An ette 
ó , 0 . n l ga fe des e l A o ds ) i ts o a a  a c . OGarz n  F. 20 0  Pri cipa es pla s y en rmeda n e iell , (e . nsec f p n ma and meso méri a xford 
u del h vea r sil s) o  fa  u ive  . 0 -c ltivo  cauc o (he  b a iensi c n én sis en la n rsity press. p  2 8 242
m o a o b a p o edio  Bo t 6  . N i  . a  ter . En  da  ) a az ni  c lom i na. r dum s, go á. 3 p utt ng, W. l. 1990 Insect : isop a  : d.l. din ll (ed. soil 
7 T ro o's a erm t . C nad b g i ter en . w r . 7Grady, W.199 . o nt w ron t i es a ian iolo y gu de. Editorial wileyin sci ce Ne  yo k . 99 -
g a c 7 . 1 3geo r fi . 11  (5): 46 0 2.
r -G ll  0 3  ec n c i  d  o g  Ta y . sa ik . 1 Iso e  en lo  oGutiér ez a o, A. I. 2 0 . R o o im ento e h n os ku a, A ; Ma h o, H  200 . pt ra. In: cyc pedia f 
mo o  mo t c a e  c n l b sity  A a  p : 1 .ento patógen s co  agen es poten i l s de o tro  iodiver . c demic ress.3  581-6 1
ló o t r ita n l ta io e  tu en Sá c z  Ma in  1 9 n ím c l c m n ebio gic  de e m s e  p an c n s de eucalyp s  la n he , O.; r , C. 9 3. Co trol qu i o de o eje  n 
efo esta r  n stiá   g l Tesi c c o F i p v . 8r r do a Sa  Seba n de Buenavista (Ma da ena). s a a . ona a  di ulga  1 -21
 mae n n a, i r i c n  de Se ú veda O 1 9 . n  p u tivo  c u h .de stría e  e tomologí  un ve s dad na io al  p l , . 9 6  Ma ual ara el c l  del a c o  ed. 
l  se e e , d de en a 1 6 p P o edi  n F  de tá  p  8Co ombia d  m dellín  faculta  ci ci s. 7  . r dum os, Sa ta e Bogo . . 47-4 .
r - ll . . S da g 4 b r n  V r a A  h ,  n , F  0 5   Gutiér ez Ga o A  I ; al rria a, Y. 200 . O se vació  de la a g s-Niño, .; Sánc ez  O.; Ser a  . 2 0 . Lista de 
at ni a  m t a s p i e l o  g n de t r iti a  s c  isó de c lo ia  evi tap oge cid d de e arhizium ni o l a  en so dad s é eros e m d e (i e ta: ptera)  o mb . R s  
a i e . so ter : m t da  R  m n  e b o  c l i n 6 ) 8 - .n sut t rmessp  (i p a  ter i i e). evista colo bia a d  i ta o omb a a (2  1 1 190
to o o . 0 1 W  A ; y  F  J. 9 1  Iso e  :en m l gía 3  (2): 15 -156. atson, J. . L.  Ga , .  1 9 . ptera (t rmites). En  the 
r s, W  1 1 r ite ei ec gn n n i e  a i . r s o ti n V l  C r e  Ha ri  . V. 97 . Te m s. Th r r o itio  a d ns cts of austr l a  Csi o ec nd edi o . o i. o n ll
o t o l ngm Se  n , i a n 8 . U ver r  Ith c , ew Yo k  . 3 .c n r l. o an. cond ed.  Lo don  greant Br t i .1 6 p ni sity p ess. a a  N  r . p  3 0-347
ve  . Spa , .  5 o e g d. g r t e W r  M. 9 . r iso : .   La lle, P ; in  A V. 200 .S il colo y e sprin e , h  eesne , F.  1 87 O der ptera.En F  W. Stehr (ed.) 
l ds. 5  . i m tu e s. i. e l ub sh pNether an 6 4 p m a r  insect  vol  k nda l/hunt p li ing com any, 
t  . F  . a i n h b p s f t r ite  a r d n i h gan tate n r  Ligh , S . 1946 H b tat a d a it ty e o  e m s nd thei  epartment of e tomology M c i  S  U ive sity,
o o n c     o S F Li h A C. , u s. . -1ec n mic sig ifican e. en: c. a kof id, .  g t, .  Horner  . a 132 39.
 B Bo ). Ter i a d m te o tr l. W  M. 2 0 to de Co m . EditoW.  Herms, E we. (eds.  m tes n ter i c n o  olff , 0 6.  Insec s lo bia  r 
n sity o ia p ess. : 4 . m r sl a  , l m . 6 .U iver f Californ  r  2  136-1 9  ultimp eso td . Medellín  Co o bia  4 0 p
l A 2 0 sec s r les  o ia  lo ,Madriga , . 0 3.In to fo esta en Col mb . Bio gía  
á s ec l g a ejo  e . r ec ltda p  .h bito o o ía y m n . d  ma invi o . . 593
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